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La presente investigación tuvo como finalidad de evaluar las relaciones interpersonales en los 
docentes de la institución educativa San Juan de Maynas de la provincia de Moyobamba, 
distrito de Moyobamba, Región San Martín. La investigación presenta un enfoque 
cuantitativo, es de tipo básica, con un diseño descriptivo simple. La población y muestra 
fueron las misma la cual estuvo compuesta por 24 docentes de la institución educativa. Se 
tuvo como técnica la encuestada y el cuestionario sobre relaciones interpersonales como 
instrumento. Los resultados obtenidos nos indican que las relaciones interpersonales en sus 
dimensiones de manejo de comunicación presentan un nivel regular con un 58%, la dimensión 
ámbito de colaboración presenta un nivel regular con 75%, mientras que las reacciones 
socioafectivas presentan también un nivel regular con un 58%, la resolución de conflictos 
presenta un nivel regular con un 58%. Estos resultados permiten concluir que el nivel de 
relación interpersonal entre los docentes presenta un nivel regular con un 50%.  
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The purpose of this research was to evaluate interpersonal relationships in teachers of the San 
Juan de Maynas educational institution in the province of Moyobamba, Moyobamba district, 
San Martín Region. The research presents a quantitative approach, it is of the basic type, with 
a simple descriptive design. The population and sample were the same which was composed 
of 24 teachers of the educational institution. The respondent and the questionnaire on 
interpersonal relationships were used as an instrument. The results obtained indicate that 
interpersonal relationships in their communication management dimensions have a regular 
level with 58%, the scope of collaboration dimension has a regular level with 75%, while 
socio-affective reactions also have a regular level with a 58%, conflict resolution has a regular 
level with 58%. These results allow us to conclude that the level of interpersonal relationship 
between teachers has a regular level with 50%. 
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